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Vannak, akik értenek a gyógynövényekhez (talán ők vannak manapság kevesebben) és 
vannak nagyszámban olyanok, akik az üzleti lehetőséget látják az ezekből készült 
termékekben. 
Vajon mi értelme az olyan gyógynövénykészítményeknek, melyek 
összetételüknél és hatáserősségüknél fogva bizonyosan nem rendelkeznek 
gyógyhatással? – tehetjük fel magunknak a kérdést, ha a tudományos oldalról 
közelítünk a témához. Másrészt, milyen jelentősége van azoknak a gyógynövényeknek, 
melyek hatásosságában szakmai konszenzus mutatkozik, de gyógyszerként belátható 
időn belül aligha juthatnak el a fogyasztókhoz? A szabályozási rendszerek sajátossága 
ugyanis nem teszik lehetővé, hogy terápiás célra szánt készítmény alkotórészei 
legyenek. 
Tudjuk, ezek nem új keletű felvetések és aligha adható kielégítő válasz ezekre 
a kérdésekre. Az előadás nem is arra vállalkozik, hogy megoldja a tudomány és a 
szabályozás ezen régóta fennálló konfliktusát, hanem arra, hogy képet adjon a 
gyógynövénykészítmények hazai helyzetéről, a lehetőségekről és korlátokról. 
  
